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Considering of a nutrition management system which runs currently on canteen 
Panasonic Manufacturing Indonesia (PMI), JPK Citra Husada as health service providers, 
providing a low-salt diet program for disease management (dismen) members. However, the 
nutrition management system has a problem. The example is from registration, which doesn't 
have an alert system if dismen members not correct taking a food and delays in reporting and the 
density at a certain time, While in the arrangement of food composition, the problem faced is the 
lack of nutrition experts that can help take decisions for the appropriate food composition. From 
the above problem will be created a research question that is used as guidance for conducting 
research, "How to build and design IT-based solutions to optimize the management system on 
nutrition?". 
The method is to conduct literature research in the field of bioinformatics that  related to 
the nutrition management system and registration system canteen. Then from the results of 
system design will be adjusted to IT system design standards.  
The Results is to obtained IT solutions design, that retrieved from journal comparison 
results, nutritional guidelines and applications that have been implemented on hospitals in 
Indonesia. The IT Solution design is food serving with an expert system and registration system 
based on the smart card. 
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Melihat dari sistem manajemen nutrisi yang berjalan saat ini pada kantin PT. Panasonic 
Manufacturing Indonesia (PMI), JPK Citra Husada selaku pihak penyedia jasa kesehatan kerja, 
memberikan program diet rendah garam untuk peserta disease management (dismen). Akan 
tetapi terdapat beberapa kendala pada manajemen nutrisi, yaitu pada bagian registrasi adalah 
tidak adanya peringatan apabila ada kesalahan pengambilan makanan untuk peserta dismen. 
Sedangkan pada bagian pengaturan komposisi makanan, masalah yang dihadapi adalah 
kurangnya tenaga ahli dalam bidang gizi yang dapat membantu mengambil keputusan untuk 
komposisi makanan yang sesuai. Dari permasalahan dirumuskan sebuah research question 
yaitu: Bagaimana membangun dan merancang solusi yang berbasis IT untuk mengoptimalkan 
sistem pada manajemen nutrisi. Metode yang digunakan adalah melakukan riset literatur pada 
bidang bio informatik yang berkaitan dengan sistem manajemen nutrisi dan sistem registrasi 
kantin. Kemudian dari hasil perancangan sistem akan disesuaikan dengan standar perancangan 
sistem IT. Hasil yang didapatkan berupa perancangan solusi IT untuk manajemen nutrisi yaitu 
pengaturan nutrisi dengan menerapkan sistem pakar dan pengaturan registrasi dengan 
menerapkan smart card. 
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